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ABSTRAK 
 
 
 
Kemacetan lalu-lintas telah banyak dijumpai di kota-kota besar di 
Indonesia. Dan ini erat kaitannya dengan permasalahan pengendalian lalu-lintas 
pada persimpangan traffic, diantaranya jumlah panjang antrian yang tidak 
merata antar simpangan dan masih terjadi kemacetan lalu lintas terutama pada 
saat jam-jam sibuk.  
Analisa simulasi dalam skripsi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi 
pentingnya informasi waktu perjalanan. Adapun metodologi yang digunakan 
adalah mengiidentifikasi kebutuhan sistem dengan flowchart, mensimulasikan 
pengambilan gambar kendaraan pada persimpangan, serta pendeteksi tepi 
gambar menggunakan metode deteksi tepi canny. Untuk mengimplementasikan 
dari analisa simulasi ini menggunakan pemrograman matlab. 
Uji kelayakan sistem dilakukan dengan melakukan serangkaian analisa 
simulasi uji coba. Uji coba telah dilakukan pada empat persimpangan gambar 
dengan sepuluh kali percobaan, dimana dari hasil jumlah kendaraan dilakukan 
perbandingan antar persimpangan dengan jumlah kendaraannya, jika jumlah 
kendaraan yang paling besar maka traffic dari persimpangan tersebut akan 
menyala lampu hijau terlebih dahulu. Dan dilakukan perbandingan lagi untuk 
mendapatkan hasil selanjutnya sampai nilai jumlah paling terkecil yang ada. 
Setiap gambar yang dideteksi memiliki hasil yang berbeda tergantung pada 
panjangnya antrian dan celah pada antrian kendaraan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 Pada saat ini, kemacetan lalu-lintas telah banyak dijumpai di kota-kota 
besar di Indonesia. Dan ini erat kaitannya dengan permasalahan pengendalian 
lalu-lintas pada persimpangan, diantaranya jumlah panjang antrian yang tidak 
merata antar simpangan dan masih terjadi kemacetan lalu lintas terutama pada saat 
jam-jam sibuk. Salah satu indikator dari kemacetan lalu-lintas adalah kecepatan 
perjalanan atau waktu perjalanan pada ruas-ruas jalan kota. Dengan melihat 
korelasi terhadap volume lalu-lintas, dapat diketahui tingkat pelayanan jalan yang 
merupakan informasi mendasar perlunya langkah pengembangan sistem jaringan 
jalan.  
 Kecepatan adalah tingkat pergerakan lalu-lintas atau kendaraan 
tertentu yang sering dinyatakan dalam kilometer per jam. Terdapat dua kategori 
kecepatan rata-rata. Yang pertama adalah kecepatan waktu rata-rata yaitu rata-rata 
dari sejumlah kecepatan pada lokasi tertentu. Yang kedua adalah kecepatan ruang 
rata-rata atau kecepatan perjalanan yang mencakup waktu perjalanan dan 
hambatan. Kecepatan ruang rata-rata dihitung berdasarkan jarak perjalanan dibagi 
waktu perjalanan pada jalan tertentu. Kecepatan ini dapat ditentukan melalui 
pengukuran waktu perjalanan dan hambatan. Saat ini banyak sistem lalu lintas 
yang dibangun berbasiskan computer vision. Dikarenakan computer vision 
merupakan kombinasi antara pengolahan citra dan pengenalan pola. Dimana 
pengolahan citra (Image Processing) merupakan bidang yang berhubungan 
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dengan proses transformasi citra/gambar (image). Proses ini bertujuan untuk 
mendapatkan kualitas citra yang lebih baik. Sedangkan Pengenalan Pola (Pattern 
Recognition), bidang ini berhubungan dengan proses identifikasi obyek pada citra 
atau interpretasi citra. Proses ini bertujuan untuk mengekstrak informasi/pesan 
yang disampaikan oleh gambar/citra.  
 Dalam latar belakang ini diusulkan suatu estimasi detection gerakan 
menggunakan metode deteksi tepi canny dan melakukan normalisasi. Karena 
deteksi tepi canny ini memiliki beberapa kelebihan dalam mengekstrak tepian 
dengan kebebasan pemilihan parameter yang digunakan. Teknik ini membutuhkan 
waktu agak lama dalam komputasinya tetapi hasil deteksinya sangat baik. 
Kelebihan paling menonjol dari metode canny dibandingkan dengan metode 
lainnya adalah Canny merupakan deteksi tepi yang optimal. Operator Canny 
menggunakan Gaussian Derivative Kernel untuk menyaring kegaduhan dari citra 
awal untuk mendapatkan hasil deteksi tepi yang halus. 
 Tugas akhir ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi pentingnya 
informasi waktu perjalanan yang modifikasinya adalah kecepatan perjalanan 
kendaraan dan sebaliknya. Dan diharapkan langkah-langkah pengukuran waktu 
perjalanan dan kecepatan perjalanan rata-rata ruas jalan dapat dipahami sehingga 
korelasi hubungan antara kecepatan lalu lintas dapat terkontrol. Untuk menjawab 
permasalahan-permasalahn diatas, maka penulis mengambil judul Analisa 
Simulasi Kepadatan Lalu Lintas Pada Persimpangan Traffic Dengan Metode 
Deteksi Tepi Canny. 
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1.2 Perumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya,terdapat 
beberapa permasalahan yang akan diangkat dalam Tugas Akhir ini, meliputi : 
1. Bagaimana merancang dan membuat simulasi sistem pengatur lampu lalu 
lintas yang cerdas. 
2. Bagaimana mekanisme pengambilan gambar sehingga dapat dianalisa 
panjang-pendeknya sebuah antrian kemacetan. 
3. Bagaimana metode pengaturan atau penentuan waktu tunggu lampu, 
berdasarkan hasil analisa deteksi tepi canny. 
 
1.3 Batasan Masalah 
 Dari perumusan masalah di atas terdapat beberapa batasan masalah, 
antara lain: 
1. Diasumsikan gambar kepadatan antrian pada persimpangan, sudah didapat 
pada gambar CCTV yang kemudian akan dianalisa.  
2. Hanya menentukan status lampu traffic yang menyala, tapi tidak 
menentukan lamanya waktu lampu hijau yang menyala. 
3. Untuk jarak waktu lampu hijau yang menyala dari persimpangan satu 
dengan yang lainnya, diasumsikan jarak waktunya kurang lebih 1 menit. 
4. Jarak antrian terhitung dari panjangnya antrian yang terjangkau dari 
gambar. 
5. Tidak membandingkan antara satu metode dengan metode yang lainnya. 
6. Persimpangan yang digunakan adalah 4 persimpangan. 
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1.4 Tujuan 
 Tujuan kami untuk melaksanakan tugas akhir dalam pembuatan 
aplikasi ini antara lain : 
1. Menganalisa simulasi kepadatan lalu lintas pada persimpangan untuk 
menentukan waktu hidup, sehingga dapat diketahui kondisi waktu hidup 
pada saat kepadatan dipersimpangan lalu lintas. 
2. Menggunakan metode deteksi tepi canny untuk menentukan waktu hidup 
pada lampu lalu lintas, dengan menggunakan gambar CCTV. 
 
1.5 Manfaat 
Manfaat dari tugas akhir ini ini adalah : 
1. Dapat menyesuaikan waktu siklus lampu lalu lintas secara otomatis sesuai 
dengan intensitas kepadatan kendaraan yang ada pada jalur-jalur jalan 
yang ada disekitar persimpangan jalan. 
2. Mengurangi jumlah kemacetan, terutama pada jam-jam sibuk. 
3. Mengurangi polusi yang diakibatkan kemacetan. 
4. Efisiensi waktu tunggu lampu lalu lintas. 
 
1.6 Metodelogi 
 Langkah-langkah pengumpulan data sebagai dasar penyusunan skripsi, 
yaitu : 
1. Analisa dan Observasi Lapangan 
 Pada tahap ini dilakukan analisa untuk menganalisa masalah-masalah, 
salah satunya bagaimana jalannya proses sistem yang terjadi. Dan 
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observasi merupakan aktivitas melakukan pengamatan dan analisa 
terhadap kondisi sebenarnya di lapangan kemudian akan diberikan 
solusinya. 
2. Studi Literatur 
 Mempelajari dan mengumpulkan data dan informasi yang mempelajari 
buku-buku acuan dan literatur referensi yang berhubungan dengan materi 
penulisan tugas akhir. 
3. Perancangan Aplikasi 
 Dari hasil studi literatur dan hasil observasi lapangan akan dibuat deskripsi 
umum sistem selain itu juga dilakukan perancangan awal aplikasi yang 
akan dibuat, sehingga akan dihasilkan desain antarmuka dan proses yang 
siap untuk diimplementasi. 
4. Pembuatan Aplikasi dan Implementasi 
 Rancangan aplikasi yang telah dibuat diimplementasikan dengan 
menggunakan program matlab. 
5. Uji Coba dan Evaluasi 
 Melakukan uji coba dan evaluasi hasil sistem secara keseluruhan apakah 
terjadi kesalahan dan ketidak akuratan proses. 
6. Penulisan Buku Laporan 
 Penulisan hasil laporan yang sudah d uji coba dan di evaluasi, sehingga 
dapat dibukukan laporan ini. 
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1.7 Sistematika Penulisan 
 Dalam laporan tugas akhir ini, pembahasan disajikan dalam enam bab 
dengan sitematika pembahasan sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika 
penulisan pembuatan tugas akhir ini. 
BAB II DASAR TEORI 
Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori, yakni dasar teori 
sistem informasi yang digunakan untuk mendukung dalam 
pembuatan tugas akhir ini. 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang tata cara metode perancangan sistem 
yang digunakan untuk mengolah sumber data yang dibutuhkan 
sistem, adalah Flowchart. 
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 
Pada bab ini akan membahas tentang implementasi dari hasil 
perancangan beserta penjelasan dan penggunaan aplikasi yang 
telah dibuat. Meliputi implementasi proses dan  implementasi 
antarmuka. 
BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
Bab ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan uji coba dan evaluasi 
dari hasil uji coba sistem yang telah dilakukan. 
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BAB VI  PENUTUP 
Berisi kesimpulan dan saran-saran untuk pengembangan sistem 
aplikasi ini. 
DAFTAR PUSTAKA 
  Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur 
yang digunakan dalam pembutan laporan tugas akhir ini. 
LAMPIRAN 
Pada bagian ini berisi tentang keseluruhan konfigurasi pada 
pembuatan sistem aplikasi ini. 
